














































ている JAK2 がリン酸化されて活性化し STAT5a または
















3 種類の第 1 エクソンが見いだされ，E1-1 は卵巣と精巣
で，E1-2 は肝臓と腎臓で，E1-3 は広汎な組織で発現して
いることが報告された3）。その後，筆者らは新たに E1-4





には Steroidgenic factor-1（SF-1），E1-2 の肝臓における
発現は Hepatocyte nuclear factor-4（HNF-4），E1-3 のジェ
ネリックな発現は C/EBP βと SP-I といった転写因子が関















3 日間授乳させたのち産子をすべて取り除き授乳を 5 日間
停止させた群，5 日後に産子を戻し授乳を再び開始させた

































る と 細 胞 内 で 受 容 体 と 会 合 し て い た JAK2 と
STAT5a/b タンパク質が順次リン酸化される。リ
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